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用いた試料は湾住演習林産のミズナラ(気乾比重0.72'"'-'0.76)， ミズメ (0.60 -0.61)， スギ
(0.3'"'-' 0.39)の生材である。ミズナラとミズメは心材から， スギは辺材(板目，後述)および
辺材と心材にまたがった部位(木口)から試片を作製した。
実験 Iでは木取りの違う 2種額の試片(水口 50(民) x 50 (T) x 5 (L) mm，桜日 5 (叉)
x 50 (T) x 50 (L) mm)を用い，乾:鴎(乾球端度600C，関係機度'60%) とi汲水(減配下で 12




(深さ 12mm， 幡24問)を入れたものを用い，実験 Iと防i
じ条件で乾燥した。このとき，半数の試片は切り欠きにア
ルミニウム合金製のくさびを押し付けて接線方向の収納を
J句束し (Fig.l， 2)， 残りの半数は対照試片としてくさ
び無しで乾燥した。 AEは二つのセンサで計j却し， AEの
発生経過，総発生数，発主主位霞などを悶試}午で比較した。
なお， AE発生を比較した l組の試片は同一の板目板 (1隔




Fig.2 Setup [or ExperimentTI. 
1-5， see Fig. 1 ; 6， rubber band. 
Fig. 1 Specimen and AE sensors 
mounted for Experiment TI. 
1 ， specimen; 2， aluminum 
alloy ; 3， conducting paint ; 
4， sensor [or AE measure-
ment; 5， sensor for meか
surem色nt.of propagation 
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Fig.3 Block diagram of AE measurement for Experiment 1I. 
とし，一;与を AE~i' iJllJJ払地方をロードセルによる (合水率)測定mとして用いた。
2.2 AE ~'j・仕組
実験 Iと立で用いた AEセンサはいずれも共振周波数 150kHzである。センサの出力は総合
利得70dBで増幅後， しきい植200mVを越えたものを AE事象として計数した。
実験 lでの試料へのセンサの取り付け方および舟いた AE計測装置は前幸ff'e同様である。ま
た， AE事象総数， AE事象率， AEJ事象の最大搬I~品の 100 事{象ごとの平均である5f-均 AEi長~訟
は，ペンレコーダに記録した事象総数および平均AE振l隔を 5-50分間隔で読み取って求めた。
実験 H の AE~j・測には 4 チャンネルの AE 信号ぞ増i幅してしきい鵠弁別し， それぞれの AE
事象の発生時刻，最大振l揺，持続時間など(事象データ)を高i車で破気テープに記線できる
(NF i.lYJ 9640) を用いた (Fig.3)。ただし， この実験ではニつのチャンネルのみを利用し， 通















生材IJ¥試片を用いて乾:操と吸水を繰り返したときの 1-5出回と 101目白の乾燥における AE



































内'I~百!iを SEM で的拐さしてみたが， l[m位保しただけの試料に比べで特:，)]1な変化は認められな
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(a) 
Fig.4 AE generation during drying of cross-cut (]eft) and flat-sawn (right) specimens of 
(a) mizunara and (b) sugi and (c) flat-sawn specimen of mizume in repeated cycles 
of drying and wetting (Experiment 1). 
T， AE total event count; R， AE event count rate; P， mean AE amplitude per 100 






報71では水口円板における彼方向の切り込みの有1R~ と AE 発生の関係について検討し，切り込
みは議IJれや変形を著しく軽減するが， AE発生にはほとんど影響を及ぼさない，すなわち横断面
の収線路方牲に基づく割れや応力はAE発生にそれほど関係していないと結論した。しかし，巨








ともほぼ問機の経過をたどり， ミズナラでは乾燥開始後約7.5時間I， ミズメと λギでは約31時間
でAE発生が停止した。両試片の事象総数を 2翻のセンサの計数縦の平均で比較すると，拘束し
た方がミズナラで 17%， ミズメで20%，スギで8%多くなっている。拘束試片に塗布した導滋塗
料は， ミズナラでは外側が2.8時間に， スギでは外側が2.21時間に， 内側が2.8時間に破断した
が，その時間付近で事象率に特別な変化は認められなL、。なお， ミズメでは切り欠きの躍に者IJれ
① O.92x106 
② O.89x106 M 
(restrained) AE total -_.-・ eventcount 
① 2.79x106 









Fig. 5 AE event count rate and final AE total日vcntcount rnea日uredwith two sensors in 
drying of restrained (upper) and contro! C!owcr) specirnens of (a) rnizunara， (b) 





① 2.26 x106 
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Fig.6 Linear di日tribution日of人Esourccs at diffcrent timcs in drying of restrained (uppcr) 
and control Clower) spccimens o[ (a) mizunara. (b) sugi and (c) mizumc shown 
in Fig.5. 
Numer且Iswiihout and with parenth巴si日 indicatedrying time in hour and total 
count o[ AE events located among about 100 evcnt pairs， rcspcctively. 
{民主じたが，導電設*4を破断するところまでil.返しなかった。
Fig. 5に示した拘束と対!l.む式}午の乾悌過椋における AEvjl¥の一次元{立i設機定結果を，二二つの
センサi自の!脱皮分布として表したものを Fig.6 tこ示す。 なお， f5時間で位置標定できたAEの
個数創立iに付記した。また， AE波の伝搬述!支は， ミズナラは1.11-1.12km/sで‘乾燥CIJ(まぼ一
定であったが， 乾繰の進行とともにミズメでは1.21から1.31km / s Iこ， スキfでは1.35から1.12
km/sに変化したo Fig. 6から， どの樹部:についても，拘束の有餓にかかわらずAEは二つのセ









ところで，それぞれのi時点で-t:ンサ当たり約 1000~~Iの AE 象についてのデータを収集した
にもかかわらず， {立;F開設定できたのは多い場合で20偶限度であった。これは，-1Jのセンサで
検出した AEのうち， もうー ブjのセンサでも検出できるのはせいぜい20%であることを床す




















i♂ig. 7 Examples of a pair of AE signals from two sensors recorded at 5.6 h Oe[l) and 7.4 









きい搬l焔の AEとして検出されても，他方のセ : 
ンサではほとんど検出できないか，検出できて 裂
もしきい値を越えることができないほど減哀し
ていることになるο また， AE 発生が{~~JJ二する
践的の 7.4[]寺問では， 観察した波形の半数以t
が二つのセンサにほぼ問1寺lこ到達しており
























AE amplitude (V) 
Fig.8 Amplitude distributions of AE signals 
from two sensors at different times 
in drying of (a) restrained日nd(b) 
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Resume 
This paper describes furthcr experimcnts to cxamine the generation mechanism of 
acoustic emission (AE) during wood drying. First， the AE generation during repea幽
328 
ted cycles of drying and wctting was examincd for small spccimens of two types， 
cross-cut (50 (R) x 50 (T) x 5 (L) mm) and flat-sawn (5 (R) x 50 (1、)x 50 (L) 
mm)， of mizunara， sugi and mizume (Expe1'iment 1). Secondly， flat-sawn specimens 
we1'e dried unde1' 1'estraint of th邑 tangentialshrinkage (Figs. 1 and 2)， and some 
AE parameters and the locations of AE sources we1'e compared with those for con-
trol ones (Fig. 3) (Experiment沼). The gain and threshold for AE signals werc s邑t
at 70 dB and 200 mV in two experiments. 
The basic process of AE gencration during wood drying ha1'dly changed with the 
repetition of drying and wetting cycles， though the generation process was more 01' 
less modified probably due to some change of the physical nature of wood (Fig. 4). 
A great quantity of AEs were generated repeatedly in a peculiar manner depending 
on species and specimen types. Although drying checks we1'e induced by restrain-
ing the shrinkage and the final A立 totalevent count was somewhat greater for the 
restrained specimens than the conto1'l ones， cu1'ves of event count rate for both 
specimens were quite similar (Fig. 5). The AEs due to the checking of the 
restrained specimεns were discernible in the AE location only when the AE gene1'a-
tion almost ceased close to the end of the drying (Fig. 6). From these findings it 
was concluded that only a few AEs were gene1'ated in connection to the checking 
and most of AEs detected we1'e generated ir1'esp巴ctiveof the checking from the 
whole of the specimen. 
